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ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE #1 (27), 2012
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно5практической конференции,
посвященной XI5м чтениям им В.В. Подвысоцкого, которая состоится в г. Одессе на
базе УкрНИИ медицины транспорта 24525 мая 2012 года.
Научные направления чтений:
5 История патофизиологии
5 Актуальные проблемы патофизиологии:
a) Фундаментальные проблемы медицины;
b) Теоретические основы профилактической медицины
5Клиническая патофизиология
Материалы для печати принимаются в формате Microsoft Word (*.doc, *.rtt) по
электронной почте medtrans2@rambler.ru, medtrans3@mail.ru на русском, укра5
инском либо английском языке. Обязательно указать электронный и точный почто5
вый адрес.
Статья – УДК, название, фамилии и инициалы авторов, организация, ключевые
слова. Текст: введение, основная часть, выводы, литература в порядке упоминания,
реферат не более 20 строчек на украинском (русском) и английском языке обяза5
тельно.  Объем 5 страниц А4, стоимость 1 страницы 30 грн. Статья будет напечатана
в специальном выпуске журнала «Актуальные проблемы транспортной медицины».
(Журнал внесен в перечень изданий, в которых могут публиковаться результаты дис5
сертационных работ по биологии и медицине – Бюл. ВАК Украины, №11 2009).
Тезисы – 1 страница А4 через 1,5 интервала, 28530 строк, шрифт 14 – в прило5
жении к журналу – «Бюллетень научной конференции ХІ чтения имени В.В.Подвысоц5
кого».
Взнос на издательские и организационные расходы 5 80 гривен перечис5
лять на счет: Жовтневое отделение Одесского областного филиала Укрсоцбанка, р/
с 26008000058404 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, ОКПО 01898233 С пометкой «на
конференцию».
Тезисы и квитанции об оплате присылать до 1 марта 2012 года по адресу:
Бадюк Наталья Сергеевна (Ответственный секретарь) , Украинский НИИ меди5
цины транспорта ул. Канатная 92, 65039, Одесса, Украина
Контактные телефоны:
+38(048) 722553564    Гоженко Анатолий Иванович – Главный редактор
 +38 (048) 728514551    Бадюк Наталья Сергеевна – ответственный секретарь
Оргкомитет предоставляет докладчикам мультимедийный проектор. Продолжи5
тельность доклада 10 минут.
Просим Вас до 1 мая 2012 года по контактному телефону или электронной
почте сообщить в оргкомитет об участии в работе конференции, а также о необходи5
мости размещения в гостинице (стоимость проживания от 250 гривен в сутки).
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Министерство здравоохранения Украини
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины
Украинский научно-исследовательский
институт медицины транспорта МЗ Украины
Глубокоуважаемые коллеги!
Украинский научно5исследовательский институт медицины транспорта МЗ Ук5
раины приглашает Вас принять участие в работе научно5практической конференции
“МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ”
 Конференция будет проходить 13 5 14 сентября 2012 года в г.Одессе (Украина).
       Основные программные вопросы конференции:
5 Медицинские последствия аварий на транспорте: состояние и параметры;
5 Психологические факторы в дорожном движении;
A Безопасность дорожного движения в Украине: медицинские, психологические,
правовые аспекты;
5 Страхование участников дорожного движения;
5 Гигиенические, эпидемиологические и медицинские проблемы;
5 Профессиональное здоровье: профилактика, клиника, патофизиология, диагнос5
тика, лечение, реабилитация;
5 Влияние транспорта на окружающую среду;
5 Влияние транспорта на здоровье пассажиров и населения;
5 Физиологические и психофизиологические особенности работы;
5 Токсикологические проблемы;
5 Аварийные, чрезвычайные и опасные ситуации;
5 Особенности санитарно5эпидемиологических требований к международным
транспортным коридорам, перевозке особо опасных грузов и защите границ;
5 Организационное усовершенствование структур Госсанэпиднадзора и лечебно5
профилактической помощи;
5 Безопасность дорожного движения;
5 Системы этапной медицинской помощи пострадавшим в транспортных происше5
ствиях;
5 Разработка и гармонизация с международными требованиями нормативно5ме5
тодических документов и их внедрение.
Планируется проведение пленарных, секционных заседаний и постерной сессии.
В рамках Конференции будет проведен круглый стол:  Безопасность дорож5
ного движения – межотраслевая (межведомственная) проблема
Официальные рабочие языки Конференции: украинский, русский, английський.
Материалы для печати принимаются на украинском, русском и английском языках
объемом до 5 страниц компьютерного текста  по электронной почте (medtrans2@rambler.ru)
до 01.07.2012 г.  Срок подачи заявки на участие до  01.05.2012
Материалы будут напечатаны в специальном выпуске журнала «Актуальные проблемы
транспортной медицины» (статьи) и в приложении к журналу «Сборник материалов конфе5
ренции “Медицинские аспекты безопасности дорожного движения” (тезисы).
Стоимость публикации – 20 грн. за страницу. Регистрационный взнос – 300 грн.
Заявки на участие (Регистрационная карта) и материалы для публикаций  на5
правлять в Секретариат оргкомитета Конференции по адресу:  УкрНИИ медицины
транспорта, 65039, ул. Канатная, 92, г.Одесса;
Контактное лицо 5 Бадюк Наталия Сергеевна, +38 (048) 728514551
